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SITUÉ DANS LE CENTR E H ISTORIQUE DE LA VILLE, LE 
M USÉE É PISCOPAL D E VIC, FOND É EN 189 1, EST LE PLUS 
ANCl EN MUSÉE ECCLÉSIASTIQUE DU PA YS ET UN D ES PLUS 
IMPORTANTS D 'E U ROPE D E PAR LA RI CHESSE DE SES 
COLLECTIONS, SURTOUT D 'ART ROMAN ET D 'ART 
GOT HIQUE, ET LA GRAND E V ARI ÉTÉ D ES PIECES QU'IL 
R ENFERME. 
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F 
ondé en 1891 , le Musée épisco-
poi de Vic est un des musées les 
plus représentatifs d 'Europe 
pour la variété de ses collections -occu-
pant actuellement 3963 m2- et la valeur 
spécifique des pieces qu ' iI contient, la 
plupart d 'entre elles provenant du dio-
cese de Vic o L'origine si localisée de ces 
oouvres est en outre une des caractéris-
tiques les plus remarquables de ce mu-
sée, dont le centenaire fut célébré I'an-
née derniere. 
Vic, capitale de l 'Osona, située au coour 
d'une plaine tres ferti le, a une soixan-
taine de kilometres de Barcelone en di-
rection des Pyrénées, compte 30 000 
habitants . Capitale de la tribu ibere des 
ausetans puis municipe romain , c' est 
une ville qui a su conserver a travers les 
ages son role de métropole. Sous le 
nom de Vic -du latin vicus, quartier-
elle devint centre de comté, siege d ' une 
vegueria et d 'un corregiment et, a partir 
de Vle sieele, siege épiscopal. Le noyau 
historique, de structure médiévale, con-
serve un temple romain , les murailles, 
un pont roman et le elocher de la cathé-
drale datant du premier roman o Vic, 
dont I'économie fort équilibrée repose 
essentiellement sur I'agriculture, I'éle-
vage et la production de charcuteries ré-
putées , est su rtout un centre commercial 
et de services . Au plan culturel , c'est une 
ville depuis toujours tres dynamique. 
Le musée 
Vic joua un role majeur durant la Renai-
xenr;a, mouvement social caractérisé 
par un renouveau de conscience 
d'identité nationale catalane, particu-
lierement marqué dans le domaine cul -
ture, comme le démontre la création du 
musée. 
C'est grace a I'éveque Morages et a 
I 'archidiacre Jaume Collell que le désir 
d ' un petit nombre d 'habitants de Vic, 
membre du Cerele littéraire de Vic, de 
créer un musée put etre réalisé. En 
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1877, une petite exposition permanen-
te d ' archéologie fut installée par le Cer-
ele littéra ire dans une des salles de son 
siege. Cinq ans p lus tard , la d écouverte 
d 'un temple romain renfors:a le goOt de 
la collection qu i, avec la valorisation de 
notre passé encouragée par les roman-
tique s, entraí"na la création du musée et 
augmenta I' intéret pour la conservation 
et I'exploration de notre histoire . 
Le Musée épi scopal de Vic se dresse au 
coour du vieux quarti er, juste a coté de 
la cathédra le . C' est le plus a ncien mu-
sée ecelés iastique d u pays e t, confor-
mément a l 'Unesco, I'un d es plus impor-
tants de l 'État espagno l et de Cata lo -
gne. Les premieres pieces y furent ap-
portées par I' évéché, le Cerele littéra i-
re , la municipal ité et des particuliers . 
Dans le premier catalogue de 1896, 
leur nombre s'éleva it a 3000. De nos 
jours, le musée contient 20 000 p ieces 
qui ont été progressivement acquises ou 
offertes. Les collections les plus importan-
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tes sont sans aucun doute celles d'art 
roman et d' art gothique exposées au 
premier étage. L'archéologie et la pré-
histoire, les tissus, le verre, le cuir, la 
cérdmique, les médailles, les monnaies 
et I'orfevrerie occupent le deuxieme 
étage, tandis que le rez-de-chaussée 
abrite le musée des pierres 00 sont ex-
posées, entre autres pieces remarqua-
bies, des pierres milliaires de la voie 
romaine reliant Ausa a Barcino, des res-
tes du porche roman de la cathédrale 
de Vic ainsi que des pierres et des mo-
sa'lques de I'époque romaine. 
L'art roman 
La collection de parements, pleces ca-
ractéristiques de I'art roman, est la plus 
importante du monde. Toutefois, a coté 
de ces ceuvres incomparables, on trou-
ve aussi des exemplaires particuliere-
ment représentatifs et variés -400 pie-
ces au total- de toutes les techniques 
artistiques de I'époque, ce qui renforce 
encore la valeur de cet ensemble . 
Parmi les parements, les plus remarqua-
bies sont ceux de saint Martin, de 
sainte Marguerite et de la Vierge du 
ColI, tous trois peints sur bois car ils 
proviennent d'églises paroissiales 
pauvres qui, avec la technique de la 
peinture, imitaient les parements d'or-
fevrerie des cathédrales . Le musée pos-
sede en plus le plus beau parement ca-
talan polychrome de bois sculpté: celui 
de saint Pi erre de Ripoll. 
Les salles consacrées a I'art roman nous 
offrent un vaste éventail de tous les élé-
ments de décoration des églises roma-
nes. Outre les parements, on y trouve 
des baldaquins , des peintures murales , 
des images du Christ, des vierges et des 
statues en bois diverses. Les peintures 
murales d 'abside les mieux conservées 
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sont celles de saint Martin du Brull et de 
saint Saturnin d 'Osomort (Osona) . 11 y a 
aussi des fragments provenant d'autres 
endroits . Parmi les images du Christ en 
bois, on retiendra celle du Christ de 
majesté de les Planes (1160- 1 190), 
particulierement bien conservée, qui est 
une des plus anciennes. La collection 
d ' images de la Vierge est tres abon-
dante : 127 au total en comptant celles 
d 'origine romane et gothique. La Des-
cente de la croix d 'Erill-la-Vall (1120-
1150) constitue une piece des plus aut-
hentiques . 11 s'agit d ' un groupe sculptu-
ral en bois de peuplier blanc qui com-
prenait a I'origine sept figures grandeur 
nature, deux d 'entre elles étant conser-
vées au musée d'Art de Catalogne . 
L'art gothique 
De I'ensemble des 140 pleces gothi-
ques de la premiere salle, il convient de 
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signaler les sculptures, d'albótre pour 
la plupart, dont un grand nombre re-
présentant la Vierge donne un bon 
aperc;:u de I'évolution de la sculpture 
gothique. Outre une grande variété de 
porches, sarcophages et autres pieces 
d'extn3me valeur, cette salle abrite des 
restes de parements ainsi que des pein-
tures murales . le retable de Bernat Sau-
let retrac;:ant la passion du Christ est un 
bon exemple de la transition entre I'art 
roman et I'art gothique visible dans la 
plupart d'entre elles . 
la collection de peinture gothique, es-
sentiellement sur bois, constitue un des 
trésors du Musée épiscopal de Vic. Elle 
réunit les plus belles oeuvres, de maí'tres 
connus, aussi bien du gothique d'in-
fluence italienne -Ferrer Bassa, Pere 
Serra, maltres d'Estimariu et Ribó- que 
du gothique international -lIuís Borras-
so, Jaume Ferrer, Bernat Martorell et 
Jaume Huguet-, qui sont exposées 
dans les huit salles du premier étage. La 
piece la plus remarquable du gothique 
international est le retable de sainte 
Claire de lIuís Borrassa , ou culmine la 
capacité expressive du gothique . 
T outefois, les collections d' art roman et 
d'art gothique ne se limitent pos au pre-
mier étage. Le deuxieme étage contient 
aussi des pieces de ces époques. De 
I' époque romane , il ya des tissus et des 
broderies, de I'orfevrerie, d 'anciens 
objets en fer, des croix, des coffrets, 
des encensoirs et des reliquaires. De 
I'époque gothique, des médailles, de 
I'orfevrerie, de la céramique, des croix, 
reliquaires, encensoirs, ciboires , etc. 
Les cutres collection 
le deuxieme étage est le plus varié. " 
contient des pieces de I'archéologie 10-
cale -depuis le néolithique jusqu 'au ro-
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man- ainsi que des pleces importées 
des cultures égyptienne, grecque, étrus-
que, punique et ibérique. On y trouve 
en outre de la cerámique ~pots de 
pharmacie, carreaux représentant des 
métiers-, de I'orfevrerie, des tissus et 
des broderies, des cuirs peints, du cris-
tal, des méda illes et des monnaies et, 
surtout, une salle consacrée aux objets 
anciens en fer . Chacune de ces collec-
tions contient des pieces de grande va-
leur, telles que, par exemple, El Tapís 
de les Bruixes (La tapisserie des sorcie-
res) d'origine musulmane, et la cape de 
I'éveque Ramon de Bellera. 
T out le matériel exposé o ce deuxieme 
étage est le fruit de I'esprit de collection 
du début de siecle . On peut dire que la 
représentativité de I'ensemble des 
oeuvres regroupées ici, tant par leur 
nombre que leur variété, fait de ce mu-
sée un musée unique en Cata lag ne. • 
